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ӡసೳྗଌఆγϛϡϨʔλ૸ߦޙͷϦϓϨΠڭࣔʹΑΔೳྗ޲্ޮՌݕূ
ௗډ ߞଠ ࢦಋڭһɿখ܀ ޺࣍
1 ͸͡Ίʹ
ӡసೳྗ௿ԼΛ֮ࣗͤ͞޲্ͤ͞Δ҆શڭҭख๏ͷҰͭʹϋ
βʔυ஌֮ςετ͕ଘࡏ͢Δ [1, 2]ɽϋβʔυ஌֮ςετ͸ӡస
ೳྗΛධՁ͢Δ͜ͱͷͰ͖Δख๏Ͱ͋Δɽ͜Ε·Ͱෳ਺ͷςε
τख๏͕ఏҊ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ͍ͣΕ΋੩ࢭըΛ༻͍ͨํࣜͰ͋
ΔͨΊɼ࣮ࡍͷӡసͰ஌͍֮ͯ͠ͳ͍Օॴ͕ճ౴Ͱ͖ͯ͠·͏
໰୊఺͕͋Δɽͦ͜Ͱզʑ͸ɼਤ 1 ʹࣔ͢υϥΠϏϯάγϛϡ
ϨʔλΛ։ൃ͠ɼίʔεӡస࣌ͷࢹઢσʔλ͔Βϋβʔυ஌֮
ೳྗΛಈతʹධՁ͢Δํ๏ΛఏҊͨ͠ [3]ɽγϛϡϨʔλ૸ߦޙ
ʹࢹઢධՁ݁ՌΛڭࣔ͢Δɽ
ैདྷγεςϜͰ͸ɼڭ͕ࣔ੩ࢭըʹΑΓߦΘΕΔͨΊɼڭࣔ಺
༰ͱࣗ਎ͷ૸ߦ͕݁ͼ͖ͭʹ͍͘ͱ͍ͬͨ໰୊఺͕͋ͬͨɽ·
ͨɼ஫ҙ͢΂͖ର৅Ͱ͋Δϋβʔυͷڭ͕ࣔଟ͗͢ΔͨΊɼ͢΂
ͯͷڭࣔΛ಄ʹೖΕΔ͜ͱ͕ࠔ೉Ͱ͋ͬͨɽ
Ҏ্ͷ໰୊఺Λվળ͢ΔͨΊɼຊݚڀͰ͸ΑΓڭࣔର৅Λߜͬ
ͨɼϦϓϨΠڭࣔը໘Λ༻͍ͨڭࣔΠϯλʔϑΣʔεΛݕ౼͠ɼ
ޮՌݕূΛߦ͏ɽ
2 ӡసೳྗଌఆγϛϡϨʔλͷ։ൃ
2.1 ϋβʔυ஌֮ඇ஌֮൑ఆख๏
ຊݚڀͰ͸ɼϋβʔυͷྨܕΛʮறंं྆ʯɼʮ૸ߦं྆ʯɼʮற
ं৔ʯɼʮาߦऀʯɼʮަࠩ఺ʯɼʮԣஅาಓʯͷ 6छྨʹ෼ྨ͢Δɽ
֤ϋβʔυʹ͍ͭͯɼࢹઢܭଌثΛ༻͍ͯͦͷϋβʔυΛ஌
͔֮ͨ͠Ͳ͏͔ͷ൑ఆΛߦ͏ɽਓ͕෺ମΛΈ͔ͯΒͦͷ෺ମ͕
ԿͰ͋Δ͔Λೝ஌͢Δ·Ͱ໿ 0.2 ඵ͔͔Δ͜ͱ͕ใࠂ͞Ε͍ͯ
ΔͨΊ [4]ɼఆٛ͞Εͨϋβʔυൣғ಺ʹࢹઢ͕ 0.2ඵҎ্ఀཹ
͔ͨ͠൱͔Ͱ൑ఆΛߦ͏ɽ
2.2 ࢦಋһͷࢹઢ৘ใʹجͮ͘ڭࣔର৅ϋβʔυͷબఆ
ྻڍ͞Εͨϋβʔυʹରͯ͠ڭࣔΛ༏ઌ͢΂͖ϋβʔυ͔൱
͔Λఆٛ͢Δ͜ͱͰɼಛʹॏཁͳϋβʔυʹରͯ͠ͷΈͷڭࣔ
͕ՄೳͱͳΔɽͦ͜Ͱɼ֤ϋβʔυʹରͯ͠ॏΈ෇͚Λߦ͏ͨ
Ίɼڭशॴͷࢦಋһͷࢹઢ৘ใΛ༻͍ͯڭࣔର৅ϋβʔυΛఆ
ٛ͢Δɽ
ࣗಈंֶߍͷࢦಋһ 6 ໊ͷίʔεಈը࠶ੜ࣌ʹ͓͚ΔࢹઢΛ
ܭଌͨ͠ɽࢦಋһ͝ͱͷ֤ϋβʔυʹର͢Δ஌֮ඇ஌֮Λ 1 ͓
Αͼ 0Ͱ͋ΒΘͨ͠΋ͷΛ IA, IB , IC ,..., IF ͱ͢Δɽࣜ (1)ͷ
ਤ 1 ࣮ࣸө૾υϥΠϏϯάγϛϡϨʔλ
ਤ 2 ධՁର৅ϋβʔυͷબఆ͓ΑͼϨϕϧఆٛ
Α͏ʹϋβʔυ͝ͱͷࢦಋһશମͰͷ஌ׂ֮߹ (Ip) Λࢉग़͠ɼ
Ip ͕ 0.5Ҏ্Ͱ͋ͬͨ৔߹ʹڭࣔର৅ϋβʔυͱͨ͠ɽ
Ip =
IA + IB + ...+ IF
6
(1)
·ͨɼϋβʔυʹରͯ͠೉қ౓Λఆٛ͢ΔͨΊʹɼҰൠυϥΠ
ό 3 ໊ͷࢹઢσʔλΛಉ༷ͷख๏Ͱܭଌͨ͠ɽҰൠυϥΠόຖ
ͷ֤ϋβʔυʹର͢Δ஌֮ඇ஌֮Λ 1͓Αͼ 0Ͱ͋ΒΘͨ͠΋
ͷΛ AG, AH ͓Αͼ AI ͱ͢Δɽࣜ (2) ͷΑ͏ʹϋβʔυ͝ͱ
ͷҰൠυϥΠόશମͰͷ஌ׂ֮߹ (Ap) Λࢉग़͠ɼAp ͕ 0.5 Ҏ
্Ͱ͋ͬͨ৔߹ʹ͸஌֮͠΍͍͢ϋβʔυͱͯ͠Ϩϕϧ 1 ͱఆ
ٛͨ͠ɽ൓ରʹɼAp ͕ Ip ΑΓখ͍͞৔߹ʹ͸ݟམͱ͕ͪ͠ͳ
ϋβʔυͱͯ͠Ϩϕϧ 2ͱఆٛͨ͠ɽ
Ap =
AG +AH +AI
3
(2)
ڭࣔର৅ϋβʔυ͓ΑͼϨϕϧఆٛͷྫΛਤ 2ʹࣔ͢ɽӈଆͷ
ަࠩ఺ϋβʔυ͸஌֮ਓ਺͕ 0 ਓͰ͋ΔͨΊڭࣔର৅ͱͳΒͳ
͍ɽࠨଆͷަࠩ఺͓Αͼาߦऀʹ͍ͭͯ͸ڭࣔର৅ϋβʔυͱ
ఆٛ͞ΕΔɽ͞Βʹڭࣔର৅ϋβʔυͷத͔ΒɼҰൠυϥΠό
͕ 3໊஌֮ͨ͠าߦऀϋβʔυ͸Ϩϕϧ 1ɼ1໊΋஌͍֮ͯ͠ͳ
͍ަࠩ఺ϋβʔυ͸Ϩϕϧ 2ͱఆٛ͞ΕΔɽ
2.3 ϦϓϨΠڭࣔը໘ͷ࣮૷
ϦϓϨΠڭࣔը໘Ͱ͸υϥΠό͕ઌఔӡస͍ͯͨ͠ࡍͷࢹઢ
৘ใΛදࣔͤ͞Δɽͦͷॠؒʹ͓͍ͯυϥΠό͕࣮ࡍʹͲ͜Λ
ݟ͍͔ͯͨΛදࣔ͢Δ͜ͱʹΑΓɼυϥΠόʹରͯ͠ڭࣔͷೲಘ
ਤ 3 ࣮૷ͨ͠ϦϓϨΠڭࣔը໘
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ਤ 4 ࣮ݧͷྲྀΕ
ײΛ΋ͨͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δଞɼಉ੮͍ͯ͠ΔΦϖϨʔλʔʹର
ͯ͠΋υϥΠό͕࣮ࡍʹݟ͍ͯͨ৔ॴΛ஌ΒͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ਤ 3 ʹඇ஌֮ϋβʔυͷϦϓϨΠڭࣔը໘ͷయܕత৔໘Λࣔ
͢ɽਤͷ྘৭ͷेࣈ͕ͦͷॠؒʹ͓͚ΔඃݧऀͷࢹઢͷৼΓฦ
ΓΛද͢ɽ஌֮ϋβʔυ͓Αͼඇ஌֮ϋβʔυʹ͍ۣͭͯܗʹ
ΑΓڭࣔΛߦ͏ɽਤ 3 ͷΑ͏ʹ஌֮ϋβʔυ͸྘৭ͷۣܗͰද
ࣔ͞Εɼඇ஌֮ϋβʔυ͸੺৭ͷۣܗͰදࣔ͞ΕΔɽ
2.4 ͓͞Β͍ը໘ͷ࣮૷
ΤϐιʔυهԱೳྗ͕௿Լͨ͠ߴྸऀʹޮ཰తʹ৘ใΛهԱ
ͤ͞ΔͨΊʹ͸ɼࢥ͍ग़ͨ͢Ίͷख͕͔ΓΛఏڙ͢Δͷ͕༗ޮ
Ͱ͋Δ [5]ɽຊγεςϜͰ͸ϦϓϨΠڭࣔը໘ͷޙʹ͓͞Β͍ը
໘Λදࣔ͢Δɽ
͓͞Β͍ը໘ʹ͸఺਺͓Αͼۤखϋβʔυͷڭ͕ࣔߦΘΕΔɽ
఺਺͸ɼγφϦΦ্ͰͲͷఔ౓ϋβʔυΛ֬ೝͰ͖͔ͨΛද͠
͓ͯΓɼࣜ (3)͓Αͼࣜ (4)ʹΑΓ఺਺Խ͞ΕΔɽࣜ (3)ʹࣔ͢
Pn ͸ͦͷඃݧऀͷϋβʔυ൪߸ nʹ͓͚Δಘ఺Λද͍ͯ͠Δɽ
΋ͱ΋ͱͷϋβʔυͷ஌֮ඇ஌֮Λ Hn ʹΑΓ 0͔Β 1Ͱද͠ɼ
ͦΕʹରͯ͠೉қ౓܎਺ α Λ͔͚߹ΘͤΔɽଓ͍ͯɼͦͷγφ
ϦΦʹ͋ͬͨ͢΂ͯͷϋβʔυͷ߹ܭ఺ (Pn)Λɼຬ఺Ͱׂͬͨ
΋ͷΛಘ఺ S ͱͯ͠ը໘ʹදࣔ͢Δɽ
Pn = αn ·Hn{0, 1} (3)
S = 100
M∑
k=1
Pk
αk
(4)
ۤखϋβʔυͱͯ͠ɼ࠷΋ಘ఺཰ͷ௿͔ͬͨྨܕ 2 ͭʹର͠
ͯ࠶ͼදࣔ͢Δɽ
3 ߴྸυϥΠόʹର͢Δඇ஌֮ϋβʔυڭࣔޮՌධ
Ձݕূ
ߴྸυϥΠόʹରͯ͠ຊγεςϜΛ༻͍ɼҰఆͷڭࣔޮՌ͕
ಘΒΕΔ͔Ͳ͏͔ݕূ͢ΔɽఏҊ͢ΔछʑͷڭࣔͷதͰͲͷڭ
͕ࣔ࠷΋ޮՌతͰ͋Δ͔͕Θ͔Ε͹ɼߴྸυϥΠόͷӡసೳྗ
޲্ʹد༩͠΍͍͢γεςϜ͕ߏஙՄೳʹͳΔͱߟ͑ΒΕΔͨ
Ίɼ͓͞Β͍ը໘ͷ༗ແ΍ڭࣔํ๏ͷҧ͍ʹΑΓෳ਺ύλʔϯ
ͷγϛϡϨʔλΛ࡞੒͠ɼڭࣔޮՌͷࠩʹ͍ͭͯݕূ͢Δɽ
3.1 ࣮ݧϓϩτίϧ
ߴྸऀ 28 ໊ (69± 4.2ࡀ உੑ 8໊ ঁੑ 20໊)ʹରͯ͠ܭଌ
Λ࣮ࢪ͢Δɽ࣮ݧͷྲྀΕΛਤ 4 ʹࣔ͢ɽυϥΠό͸࿅श૸ߦΛ
ߦͬͨޙɼ2 ͭͷධՁίʔεΛ૸ߦ͢ΔɽͦΕͧΕͷ૸ߦޙʹɼ
૸ߦ࣌ʹऔಘ͞Εͨࢹઢ৘ใΛ΋ͱʹڭࣔΛߦ͏ɽ֤ը໘Ͱ͸
ΦϖϨʔλʹΑΔޱ಄Ͱͷิ଍આ໌͕ߦΘΕΔɽڭࣔΛߦͬͯ
͍ͳ͍ঢ়ଶͰ૸ߦ͢Δ 1 ࣍૸ߦͱڭࣔΛҰ౓ߦ͔ͬͯΒ૸ߦ͢
Δ 2 ࣍૸ߦͰಘ఺͕޲্͢Δ͔֬ೝ͢ΔɽӡసதʹͲ͜Λ஫ࢹ
͍ͯ͠Δ͔Λࣔ͢υϥΠόͷ஫ࢹߦಈʹண໨͢ΔɽυϥΠόͷ
ࢹઢ৘ใΛ༻͍ͨධՁͱͯ͠ɼ Fixation Map Λ༻͍ͯର৅෺
ͷ஫ࢹධՁΛߦ͏ɽ༗ݶͷඪຊ఺͔Βશମͷ෼෍Λਪఆ͢Δ 2
࣍ݩΧʔωϧີ౓ਪఆΛ༻͍ͯ஫ࢹ఺෼෍Λ࡞੒͢Δɽ
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3.2 ݁Ռ
ਤ 5 ʹ 2 ૸ߦͷ֤܈ͷಘ఺ਪҠΛࣔ͢ɽਤͷॎ๮͸ඃݧऀؒ
ͷ͹Β͖ͭΛද͢ඪ४ภࠩΛද͍ࣔͯ͠ΔɽͦΕͧΕͷ܈Ͱ 1
࣍૸ߦͱ 2࣍૸ߦͷؒͰ t ݕఆΛߦͬͨͱ͜ΖɼAͷશ෦ೖΓ
܈ͱɼBͷϋβʔυൣғڭࣔͳ͠܈ʹ͍ͭͯ༗ҙ͕ࠩݟΒΕͨɽ
ҰํͰ C ͷ͓͞Β͍ڭࣔͳ͠܈ʹ͍ͭͯ͸༗ҙ͕ࠩݟΒΕͣɼ
ಘ఺͕௿Լ͢Δඃݧऀ΋ډͨɽҎ্ͷ݁Ռ͔Βɼߴ ྸऀͷϋβʔ
υ஌֮ೳྗ޲্ʹ͸͓͞Β͍ڭ͕ࣔಛʹ༗ޮͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔࠦ
͞Εͨɽ
࣍ʹɼFixation Map ղੳͷ݁ՌͷྫΛਤ 6 ͓Αͼਤ 7 ʹࣔ
͢ɽ͜ͷඃݧऀ͸શମͷ఺਺͕ 77఺͔Β 84఺ʹ޲্͓ͯ͠Γɼ
Fixation Map͔Βಛʹަࠩ఺ʹ͍ͭͯࠨӈ֬ೝ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ
ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕࢕͑ͨɽ
4 ͓ΘΓʹ
υϥΠόͷࣄނΛݮΒͨ͢Ίͷ҆શڭҭख๏ͱͯ͠ɼࢹઢ৘ใ
ͷϦϓϨΠڭࣔΛಋೖͨ͠γϛϡϨʔλͷ׆༻ΛఏҊͨ͠ɽ·
ͣɼγϛϡϨʔλ಺Ͱڭࣔର৅ͱ͢ΔϋβʔυΛɼܭଌͨࣗ͠ಈ
ंڭशॴͷࢦಋһͷࢹઢ৘ใΛ༻͍ͯఆٛͨ͠ɽ·ͨޱ಄ʹΑ
ΔڭࣔΛิॿ͢ΔͨΊͷʮϦϓϨΠڭࣔը໘ʯ͓Αͼʮ͓͞Β͍
ը໘ʯΛ࣮૷ͨ͠ɽߏஙͨ͠γεςϜʹ͍ͭͯɼߴྸυϥΠό
28໊ʹରͯ͠ޮՌݕূΛߦͬͨɽڭࣔલޙʹ͓͚Δϋβʔυಘ
఺཰Λൺֱͨ݁͠Ռɼ͓͞Β͍ը໘Λఏࣔͨ͠܈ʹ༗ҙͳಘ఺
޲্͕ݟΒΕͨɽ·ͨɼFixation MapΛղੳͨ݁͠Ռަࠩ఺ʹ
͓͚Δࢹઢͷ޿͕Γ͕ݟΒΕͨͨΊɼຊγεςϜͷ༗ޮੑ͕ࣔ
͞Εͨɽ
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